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rendue  manifeste  par  une  préposition   (la  plus   fréquente   étant   fi).1 Ce   ‘marquage
différentiel   de   l’objet’2  est   souvent   signalé   dans   les   descriptions,   mais   les
caractérisations  de  sa  valeur  distinctive  y  sont  en  général  assez  rapides,  et  diverses,
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construction  avec   fi,  d’en  présenter  une  caractérisation  relativement  générale   (§ 6).
Auparavant  est  posée   la  question  de   savoir   s’il  est   justifié  de  voir   l’origine  de   la
construction dialectale avec fi dans celle avec bi- de l’arabe ancien et du moyen arabe,
d’autant  que  dans  plusieurs  dialectes  contemporains,  certes  moins  nombreux,  c’est
cette construction avec b(i)- qui est attestée7 (§ 2.).
 
2. Le problème bi- / fi
2.1. Arabe ancien
2 Des  exemples  sont  attestés  dès   les  stades  anciens  de   l’arabe.8 Les  auteurs  classiques
reprennent  souvent  les  mêmes (ainsi ceux  d’Ibn  Qutayba  (m. 889)  dans  son   ʾAdab al-
kātib ou dans son Taʾwīl muškil al-Qurʾān, repris, parmi beaucoup d’autres, par Ibn Sīdah
(m.  1066)  dans  al-Muḫaṣṣaṣ  fī  al-luġa).9 Citons,  pour  les  exemples  coraniques :  (Coran)
96,1  ʾiqraʾ  bi-smi rabbika  ‘Proclame  le  nom  de  ton  Seigneur’ 10 ;  23,20  tunbitu bi-duhnin
‘(qui) produit de l’huile’ ; 60,25 wa huzzī ʾilayki bi-ǧuzʿi l-naḫlati ‘Secoue vers toi le stipe
du palmier’ ; et, pour des exemples poétiques anciens : Imruʾu l-Qays (m. 565) haṣartu
bi-ġuṣnin ‘j’ai incliné vers moi une branche’ ; Al-Rāʿī (m. 714/715) lā yaqraʾna bi-l-suwari
‘elles ne récitent pas les sourates’ ; ʾUmayya b. ʾAbī al-Ṣalṭ (m. 630) ʾiḏ  yusaffūna bi-l-
daqīqi  ‘on  les  nourrissait  de  farine’ ;  Al-Nābiġa  al-Ǧaʿdī  (m.  670)   naḍribu bi-l-sayfi  wa-
narǧū bi-l-faraǧ ‘nous frappons de nos sabres en espérant la délivrance’.
3 Les grammairiens parlent de bāʾ al-taʿdiya , bāʾ ‘de transitivité’, auquel ils ne semblent
pas  accorder  de  valeur  (sémantique  ou  stylistique)  très  particulière.  Ainsi  Ibn  Ǧinnī,
dans  le  Sirr ṣināʿat al-ʾIʿrāb :  ʾinnamā  ǧīʾa bihā  tawkīdan li-l-kalām wa lam tuḥdiṯ  maʿnan
(‘on   l’emploie   pour   renforcer   l’énoncé   sans   qu’elle   apporte   de   modification
sémantique’).  Parfois  des   remarques  vont  dans   le  même   sens,   e.g.   Ibn   Sayyid   al-
Baṭliyūsī (m. 1127) dans le Kitāb al-iqtiḍāb fī šarḥ ʾadab al-kuttāb,11 à propos de l’exemple
cité wa-narǧū bi-l-faraǧ, explique que le bāʾ est ajouté car  raǧāʾ ‘désir’ signifie ici  ṭamʿ
‘désir ardent’ (et que ṭamiʿa se construit avec bi-).
4 Reckendorf 1895-1898 : 244 donne quelques autres exemples : kasar bi-qalbī ‘il m’a brisé
le  cœur’ ;   ʾin  kāna  l-maliku  yurīdu  bi-hāḏā  (Ibn  Hišām,  m.  833)   ‘si   le  roi  veut  cela’ ;
ʾawfaytanī ʾawfā llāhu bika (al-Buḫārī, m. 870) ‘tu as rempli tous tes engagements envers
moi, puisse Dieu faire de même envers toi’ ; šawwahtum bī (Ḥamāsa de ʾAbū Tammām m.
845.)   ‘vous  m’avez  défiguré’,  et  décrit  ainsi  l’effet  induit  par  l’emploi  de  bi- :  “l’objet








méprisent   le   gouvernement’   (9e  s.),   ou   juifs   (Blau   1965  :   81)   yuṯbitū  bi-l-ʿaṭab  ‘ils
prouveront le naufrage’ (Maïmonide, m. 1204, Responsa).
6 On ne saurait déduire du nombre relativement réduit de ces exemples le déclin de cette
construction.   Il   faut   bien   plutôt   considérer   que   nous   manquons   encore
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yaʿnī  bi-mawlidihi  min al-ʾab qabla  kull  al-duhūr (ms  du  14 e s.)   ‘il  voulait  signifier :  sa








dialectale,  puisque  les  dialectes  des  scripteurs  appartiennent  en  majorité  à  ceux  où,
dans ce cas, bi- → fī.14 Quelques exemples15 :
بياغلا يف فرعت ‘[qu’] elle connaît les mystères de l’invisible’ 
هيف عرقن باب انل ام ‘nous n’avons aucune porte où frapper’ 
اموي   رشع   دحا   اهيف   نوعطقي
  راجحالا عاطق تيقبو
‘les  tailleurs  de  pierre  restèrent  onze   jours  à  débiter   le  [gros
rocher]’
هرمع يف هـلـلا لاطا ام ‘Dieu ne prolongea guère son âge’ (et, même texte :  هـلـلا   لاطا
’(  Dieu prolongea son âge‘  هرمعب
ةيوستلا هدهب لبقف ‘il accepta cet arrangement’
رياد   موي   تاذ   وه   اميفو   نوحاطلا
’un jour, tandis qu’il faisait tourner la meule‘ يف
يف   اومكحي   جنرفالا   امكح   راصو
سانلا ‘les médecins européens commencèrent à soigner les gens’
تايباب هيف تلقو ‘je dis (fis) sur lui quelques vers’ 
هيف هتبحم ةدشل après un nom d’action : “tant il avait d’affection pour lui”.
9 Plusieurs  de  ces  exemples  semblent  liés  à  l’aspect  verbal  (dans  une  ǧumla ḥāliyya ou
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de   fī.  Exemples  marocains   (vers  1737) :   هيف   رمعي   ةليوط   ةدم   هلو   ‘on   travaille  à   sa
construction depuis longtemps’ ;  كيف   اوردغي  .’ils ne te trahiront pas‘ ال  يف  est parfois
noté comme enclitique :
 ] دحاو عم تاباوج يف ]=   تبوجف ثعبي هنا
‘qu’il enverrait des réponses avec quelqu’un’ (exemple libyen, 1844).16
 
2.3. De bi- à fī
12 Si on admet l’hypothèse vraisemblable que, dans la construction avec bi-, c’est la valeur
locative de cette préposition qui est en jeu,17 on ne peut s’étonner qu’en moyen arabe,
et  dans  de  nombreux  dialectes,  fī ait   largement  supplanté   bi-  (d’autant  que,  dans   la




(e.g.  يف   حرف  ‘se réjouir de’,  يف   ناعتسا  ‘demander le secours de qqn’), pour souligner le
rôle actif du sujet dans le procès, ou le fait que l’objet en est affecté,19 a probablement
joué  un   rôle  d’adjuvant,   sinon  de  modèle,  au  passage  de  bi-  à   fī pour   les  verbes
originellement directement transitifs.
 
3. Dialectes orientaux 
3.1. Golfe
14 fi  est  employé  avec  une   large  variété  de  verbes  et   ‘apporte  généralement  un  sens
extensif   [e.g.  akal  fi  ‘manger  ou  grignoter  constamment ;  éroder’,   aḫaḏ  fi  ‘prélever
constamment’]  ou   intensif   [e.g.   ṭāḥ  fi  et  ḍarab fi  ‘rouer  de  coups’,  ḫallaṣ  fi  ‘achever,
terminer  complètement’]’   (Holes  2015 :  321-323).  Tous   les  exemples  donnés   sont  à
l’inaccompli, sauf un au participe actif : ʿād inta ṭāyiḥ fīni halayūs ‘tu vas me donner une
sacrée raclée’. 
 
3.2. Irak (où bi- a complètement évincé fi)20
15 ʾāni ma-aṣaddig bīhum il-han-nās ‘Moi, je ne les crois pas, ces gens-là’ (Erwin 1963 : 333).
Exemple trouvé sur youtube :  اهيف   روصي  و  قوسي   اهبيبح  و  ةرايسلا   لخاد   صقرت  و  ىرعتت
‘elle  enlève  son  voile  et  danse  dans   la  voiture  tandis  que  son  petit  ami   la  filme  en
conduisant’.
 
3.3. Syrie : dialecte de Damas 
16 Les  constructions  avec  b-  des  verbes  par  ailleurs transitifs  directs  semblent  parfois
équivalentes   (et   jugées   stylistiquement   supérieures   par   certains   locuteurs) :   ʾAḷḷa




à  une  situation  particulière,  et  à  l’implication  de  l’agent ;  il  peut  de  ce  fait  indiquer
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aussi itérativité ou intensivité. ma ʾǝbǝlto (accompli) ‘elle n’a pas voulu de lui (comme
mari)’,21 simple rapport sur ou constatation de ce qui s’est passé vs. ma ʾǝblet fī ‘d° (car il
y  a  des  choses  précises  qui  ne   lui  ont  pas  plu)’ ;  u  n-nihāye  mu  hēk,  mġayyrīn  fīha




ʿam  yǝʾtel  ḥālo)   ‘il  se   tue   (au   travail  etc.)’  avec   la  connotation  que  c’est  continu  et
permanent ; ṣāru yʿālžu fī ‘ils se mirent à le  soigner’  (Salamé/Lentin 2010 : 8-9). ž-žāže
ʿam tǝbḥat ǝl-ʾarḍ ‘la poule gratte le sol’ vs. ʿam yǝbḥat bǝ l-kīs ‘il farfouille dans le sac’
(id. : 49). Dans d’autres cas, l’emploi de b- permet d’indiquer un rapport plus concret
avec l’objet du verbe, ainsi désigné plus précisément : ballaš ǝš-šǝġǝl ‘il a commencé son




17 nezel ʿan ḍahr el-faṛas u-ʾeḫed išedd fi ḥamlt el-ḥaṭab ta yeqleba ‘il descendit de cheval et
entreprit de tirer la charge de bois pour la retourner’ (Feghali 1976 : 67,17-18). Dans cet
exemple,  on  note  l’emploi  de  fi alors  que,  dans  le  suivant, 22 on  a   be-  devant  un  nom
d’action :  qwǟm dabbert fʿäle w-ballešt be-ʿmāṛ  es-sekr u-ḍellayt ʿammer fīh men yawm el-
ḫmīs l-yawm el-ʾarbʿa be-ž-žemʿa t-tänye […] ʿāwedna stekrayna fʿäle täni marra u-ʿammernǟh
men rada wē-ždīd […] ta yḥâseb el-fʿäle we-l-mʿallemûn elli ʿammeru l-ḥâṛa l-raffûl […] u-qelt-
ellu  le-l-ḫûre  ta  yʿammer  es-sekr maṭṛaḥ  ma  ʾaḫettu  ṭ-ṭawfe   ‘je   fis   aussitôt  venir  des
ouvriers   et   commençai   à   rebâtir   ce  bief,  y   travaillant   [sans   relâche]  du   jeudi   au
mercredi suivant […] nous engageâmes à nouveau des ouvriers et nous le rebâtîmes à






18 (Dialogue)23 : – A : fataḥ hä-l-yawmēn ʿabbū ‘[le supermarché] a ouvert ces deux jours, ils
l’ont rempli [de produits]) ; – B : mǝn žǝmʿa bälläšo yʿabbo fī ‘[en fait] ça fait une semaine
qu’ils ont commencé à le remplir’.
19 lik yǝḫrib bäytik la baʾa tlazzʾe fiya ‘Mais enfin ! Arrête de lui [la statue cassée] recoller
[des morceaux] !’ (dialogue du film U hallaʾ la-wēn / Et maintenant, on va où ?  de Nadine
Labaki, 2011). 







fi : I 224,-4/-3 ḳaʿdat tiǧli fīha ‘elle se mit à la frotter’ ; 230,1 u ḳaʿad yišwi fīh u yôčil ‘il se
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mit à le rôtir puis à [le] manger’; 232, 9-10 ḳāʿid yišrab fi han-nafas ‘en train de fumer un
narguilé’ ; II, 4,12 u dār yiḳṭaʿ fi hal-ḥaṭab  ‘il se mit à couper du bois’ et II, 4,15 baḳaṭṭiʿ fi
ḥaṭab ‘je coupe du bois’(vs. II, 4,10 biddi arûḥ aḳṭaʿ ḥaṭab  ‘je vais aller couper du bois’ et
6,11 uhū biḳaṭṭiʿ ḥaṭab fil-hīš ‘tout en coupant du bois dans la forêt’).
22 Blau24 écrit que “Après des inaccomplis itératifs-duratifs, on peut avoir fi avant l’objet
direct ;   autrement   dit,   si   on   compare   à   l’arabe   standard,   fi  sert   d’exposant   de
l’accusatif”, ce qui rend en effet compte de beaucoup d’exemples, mais pas de tous. Il
faut   en   outre  noter   que   la   construction   avec   fi peut   se   trouver   aussi   après  des
accomplis. Ainsi pour le verbe daḳḳ : si on trouve bien sûr des inaccomplis, comme I, 34
(§  4,  5-6)  ḳabil-ma ḥada yduḳḳ  fi  ṭ-ṭabīḫ  ‘avant  que  quiconque  ait  touché  au  plat’,   la
construction avec des accomplis n’est pas rare : I 122, -5/-4 (§ 24, 4/5) u hâḏa hâḏa illi
daḳḳu fīye ‘et ceux-là sont ceux qui m’ont poursuivie de leurs assiduités’ ; I, 148, 10 (§
7,5) u daḳḳ fi čabč X ‘et il attrapa le bouc de X’.







25 Entre  autres  observations   intéressantes,   il   remarque  qu’en   jordanien,  des  énoncés
comme qaraʾt il-kitāb ‘j’ai lu le livre’ ou katabt ir-risāle ‘j’ai écrit la lettre’ ne peuvent se
combiner avec un circonstant du type ʿiddit sāʿāt ‘pendant des heures’, que si on ajoute
fi  ( qaraʾt  fi-l-kitāb  ʿiddit  sāʿāt),   contrairement   à   ce  qui   se  passe   avec  des   énoncés
comportant  des  verbes  de  mouvement  (suqt  is-sayyāra  ‘j’ai  conduit  la  voiture’)  ou  de
perception (smiʿt iṣ-ṣōt ‘j’ai entendu le bruit’).
26 Il montre par ailleurs qu’en Jordanie le ‘marqueur de l’aspect progressif’ bi/fi (biʾra bi-l-
žarīde ‘je suis en train de lire le journal’, Égypte huwwa ʾāʿid yiktib fi g-gawāb ‘il est en
terrain d’écrire la lettre’, Syrie ʾāʿid byiʾra bi-l-žarīde  ‘il est en train de lire le journal’) a
des  emplois  et  des  valeurs  parfois  différentes  de  ceux  de  dialectes  voisins :  si,  par
opposition à byilbas il-badle (futur ou habituel : ‘il va mettre / porte habituellement un
costume’),  ʿammāl  byilbas  bi-l-badle  ‘il  est  en  train  de  mettre   le/son  costume’  est  un
progressif (= Égypte ʿammāl byilbis (fi) l-badla ), on aura par exemple en égyptien byilbis




27 Plusieurs  exemples  dans   les  textes  recueillis  par  R.  Henkin :   lak ḥawl,  waná bastanna
fīk.‘Hé ! Ça fait un an que je t’attends !’ (Henkin 2010 : 197), wbitgūm iṭḥabbib fīh ‘et elle
se mit à l’embrasser’ (242), ṣāraw iysūguw fīh. lamman sāgaw (accompli) fīh ‘Ils [les alliés]
se  mirent  à   les  pousser.  Tandis  qu’ils   les  guidaient…’   (comparer   sæ̅ygih  laḥadd  al-
maġārah ‘et il le ramena jusqu’à la grotte’) ; wiyjīk iysūg fīha mṛawwiḥ ‘et il la [la jument]
ramena à la maison’ (248), uhī ʾiddugg fīh, al-kalbih ‘et elle le frappa, la chienne’ (328).25
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3.8. Égypte
28 Dans   la  contribution  évoquée  plus  haut   (§  1),  M. Woidich  présentait  ses  premières
hypothèses,  caractérisant  fi comme  un   ‘marker  for  intensification  and  prolongation’,
dont l’usage est “déterminé principalement par l’aspect lexical de l’événement et son
interaction  avec   l’une  des  fonctions  principales  de   la  préposition,   le   ‘focussing’.  […]
L’événement doit être télique et en cours (‘progressive’). Ces conditions sont remplies
par   les  verbes  qui  décrivent  un  accomplissement,   fi mettant   le   focus   sur   le   stage
inhérent de la préparation, avant que l’événement soit accompli, ce qui induit l’effet de
prolongation  et  d’intensification   […].  Par  ailleurs   […] d’autres   types  de   situations,







&   C. Miller   avaient   eux   aussi   traité,   en   liaison   avec   la   ‘concomitance’,   et
particulièrement avec l’auxiliaire gāʿid, de l’emploi de fī (1985-86 : 180-187) et montré
que   la   préposition   s’emploie   avec   deux   (des   quatre)   catégories   de   verbes   qu’ils
distinguent : les ‘transitifs externes qui expriment une action concrète se produisant
sur un objet extérieur’ (gāʿid išrab fī šāy ‘il est en train de boire du thé’) et ceux comme
libis  ‘mettre’  →   ‘porter’,   masak  ‘prendre’  →   ‘tenir’,  šāf   ‘voir’  →   ‘connaître’,   simiʿ
‘entendre’ → ‘écouter’,  šamma ‘sentir’ → ‘humer’ (gāʿid ašūf fī t-tilifizyōn ‘il est en train
de regarder la télévision’) – et pas avec les deux autres (verbes d’état, de perception, de
jugement,   de   sensation ;   de   déplacement   ou   de   mouvement).   Fī  est   employé
(obligatoirement)   pour   exprimer   la   durativité   (ou   l’itérativité)   du procès,   et





30 Stumme 1898 : 19,16-17 : emši arʿa el-ġnam ‘va paître les moutons’ ; mše irʿa fil-ġnam ‘il
partit paître les moutons’. 19,19 arʿa l-mäʿīz ʿala ḫāṭar elġnam taḥleb fīha ‘va paître [aussi]
les chèvres, parce que les brebis tu n’as qu’à les traire’27; gʿad yarʿa fi-l-māʿiz ‘il se mit à
paître les chèvres’.
31 Panetta   1943 :   I,   113,-3   u-lgô-hom  megaʿmezāt  fōg  el-kerâsī  imaššeṭō  fī-hom  ‘ils   les
trouvèrent assises sur les chaises en train de les peigner’. Pour elle, fī “sert à indiquer
que   l’action  exprimée  par   le  verbe  est  habituelle,   intense  ou  qu’elle  se  déroule  au
moment du discours” (II : 253-254).28
32 Owens (1984 : 133-135) montre que si, parfois, fi s’emploie sans condition particulière
dans   les  complétives,  et  “sans  effet  de  sens” :  šurēt-l-a  sayyāra isūg-ha / fīha ‘je   lui  ai
acheté  une  voiture  pour  qu’il  puisse  la  conduire’,  son  utilisation  est  le  plus  souvent
soumise  à  des  restrictions  grammaticales  et  sémantiques.  Fi  ‘véhiculant  une  notion
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d’immédiateté  et  d’habitualité  (?   ‘currency’)  de   l’action :  ḫallīh yiġsil  f-il-milābis  ‘qu’il
continue  à   laver   les  vêtements’   (vs.  ḫallīh yiġsil  il-milābis  ‘qu’il   lave   les  vêtements’),
iʿallim fiyya f-il-luġa l-ʿarabiyya  ‘il  m’apprend  l’arabe’,  il  est  employé  après  les  verbes




33 Pour  Börjars  e.a.   (2016),   la  préposition   fi s’est  par  ailleurs  constituée  en  marqueur







l’attention  depuis   longtemps   (Marçais-Guîga  1958-1961 :  3079-3082).  Son   importance




qʿad fôq  ežžëbél  idûr,  yâkul  fi  l-ḥšīš  w-iḫámmem fi  ʿáqlū,  qâl  āš  íḫrū  ǟna qâʿad hûnî ?  w-




d’objet des verbes causatifs : el-mǝddǝb iʿaṛṛoḏ̣ lœulad f-ǝl-lwaḥḥum ‘le maître d’école fait
réciter  aux  enfants  ce  qu’ils  ont  écrit  sur   leurs  planchettes’,  puis  (3080-3082)   fi qui
introduit le complément d’objet “quand, la durée de l’action étant envisagée, ce qu’il
désigne  est  conçu  comme  la  sphère  où  se  poursuit  le  procès” :  yuṭuḷbu foṛ-ṛahmœ  ‘ils
imploraient la miséricorde’ ; mǝz-zelt tḥokk fi ʿēnêk ‘tu en es encore à te frotter les yeux’ ;
imayyil fi ṛẩṣu ‘il dodelinait de la tête en la penchant’. “L’aspect duratif peut résulter de
la notion d’une finalité qui commande ou accompagne le développement du procès” :
nada bǝš-šṛâb iquṣṣ  fī  ʿagfœ  ‘il  prit  le  chemin  des  terres  arrosées  pour  s’y  couper  une
crosse’. La construction apparaît aussi après des adjectifs verbaux en C1C2C2āC3 : ḏ̣allêna
ḥaṣṣẩda fǝ-š-šʿîṛ  ‘nous  avons  été  occupés  à  moissonner  l’orge’  et  après  des  participes
actifs :   u  ma  tṛa  n-nâs  kân  mǝtḥākmîn  f-oḫdǝmhum  ‘et   vous   auriez   vu   les   gens
empoisonner à l’envi leur besogne’. 
37 À  Tunis   juif,   fi  “peut   introduire   le   complément   de   certains   verbes  normalement
transitifs. Dans ce cas, il apporte une nuance d’action habituelle, durable ou répétée :
kǝnni nṭållʿu fǝ-l-flūš mǝ-l-wǟd ‘comme si nous puisions (habituellement) l’argent dans la
rivière’ ; itǝbbʿu fǝ-l-lamuḍǡt ‘ils suivent les (différentes) modes’ ” (Cohen 1975 : 248-249).
Pour  Tunis  musulman,   la   construction  de   l’objet   avec   fi  indiquerait   “l’action  non
achevée”   (Singer   1984 :   624), mais   les   exemples   donnés   montrent   que   cette
caractérisation est insuffisante : yušrbu f-ǝššṛå̄b häk-ǝžžmǟʿa ‘ce sont de sacrés buveurs’,
izaiinu bīhum f-ǝlbiät ‘on en décore la maison’ ou, avec un accompli, ḥall f-əlfnīq ‘il ouvrit
(avec précaution) le coffret à bijoux’.
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38 À Tozeur (Saada 1984 : 74) : 3 ex. avec ʿallǝm ; yemsaḥ fī temmo ‘il s’essuie la bouche’.
39 Très nombreux exemples sur internet, e.g. :
انيف روصي ،فوش فوش ‘regarde, regarde, il nous prend en photo !’
؟مكروصن وبحت ،ةعاقلا يف روصن ‘je   photographie   le   sol ;   vous   voulez   que   je   vous
photographie ?
يأ يأ ،ههه ‘haha, oui !’
يف   سانلا   انوفوشي   شاب   ،   يااااو   ]…[
’ كوبسيافلا






est  de  règle  quand   le  verbe   transitif  est  à   l’inaccompli   […]  de  valeur  progressive”
(exemples :   išūf  fī rūḥu  fī-l-mrǟyä  ‘iI  est  en   train  de   se  regarder  dans   la  glace’,   mǟ
nestännä fī ḥadd ‘Je n’attends personne’), et qu’il “n’est pas normalement utilisé lorsque
la forme inaccomplie a une valeur générique”, ni avec les verbes d’état du type ‘aimer’,
‘posséder’, ni avec ceux “d’achèvement (…) de sens instantané ponctuel (comme ‘faire
éclater’)”  sauf  “en  cas  d’itération  obtenue,  par  exemple,  par  simple  pluralisation  de
l’objet” (yeflaq fī l-balūnǟt ‘il est en train de faire éclater les ballons’). Il observait aussi
que “des facteurs liés notamment à l’objet lui-même peuvent faire pencher la balance
en   faveur  de   l’interprétation  habituelle  même  quand   le  second  actant  du  verbe  est
précédé de fi” (ainsi peut-on avoir, à côté de iṣallaḥ fī-t-tälvzä ‘il est en train de réparer
la  télévision’,   iṣallaḥ  fī-t-tlävəz  ‘c’est  un  réparateur  de  télévisions’).  Enfin,   il  donnait
(comme Marçais-Guîga) des exemples de constructions ditransitives et causatives (šayy
ikarreh fī  l-kusksi  ‘de  quoi  faire  détester   le  couscous’),  ainsi  que  de   l’extension  de   la











X yəkl fi-l-kosksi (*X yəkl əl-kosksi) ‘X mange le couscous’ (on peut avoir par contre X
yəkl fi kosksi ‘X mange du couscous), sauf les verbes du type ‘croire’, ‘savoir’, ‘aimer’ : X
yħəbb əl-kleb ‘X aime les chiens’. Quand l’objet est indéfini (noms comptables) : X yqra fi
kitab ‘X est en train de lire un livre’ (mais X yqra ktob ‘X lit des livres (est un lecteur)’).
Les verbes à l’accompli ne sélectionnent pas cette valeur de fi : f-eš yəkl X ? ‘que mange
X ?’,  mais   f-eš klɛ  X ?  ‘dans  quoi   (=  dans  quel   récipient)  X  mange-t-il ?’.  Un  point
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43 McNeil   (2017)  étudie33  fi,   ‘marqueur  de   l’aspect  progressif’,  en  relation  avec   l’autre
marqueur  qāʿid,  et   le  participe  actif,  constatant  elle  aussi  qu’il  ne  peut  être  utilisé
qu’avec des inaccomplis de verbes transitifs, et que, s’il ne peut apparaître après bāš
(particule  de  futur  ou  conjonction  de  subordination),  on  peut   le  trouver  par  contre
après la conjonction illī : škūn qāl-li-k illī ānā n-žīb-l-ū fī al-nsā ‘qui t’a dit que je lui amène
des   femmes ?’.  Au  nombre  des  conclusions  de  cette  étude   fouillée,  qui   traite  aussi,
comme la précédente, de la distribution des types de négation, elle propose que, si qāʿid
est   probablement   antérieur   à   fī  comme  marqueur   aspectuel,   fī  ‘est   le  marqueur




éléments   comparatifs.   Parmi   ses   conclusions   nuancées,   on   en   citera   trois,
particulièrement  suggestives.  D’abord   (p. 348-349),   il  semble  dans  de  nombreux  cas
possible d’interpréter la différence entre énoncés avec et sans fi comme une opposition
entre   énoncés   apportant,   dans   la   chaîne   narrative,   de   nouveaux   éléments
d’information, et énoncés décrivant en détail ces nouveaux éléments ainsi introduits
(qu’il s’agisse d’un habituel ou d’un duratif par exemple). 
45 Ensuite   (p. 349),   les   verbes   de   ‘perception   sensorielle’   (yašbaḥ  /   yšūf  ‘voir’,   yṭāliʿ 
‘regarder’, et yasmaʿ  ‘écouter’) sont presque toujours employés avec fi, de même que 


















‘il   lui   fera   paître   les   chamelles’” ;   “devant   le   complément   d’un   verbe   à   régime
normalement direct, v- exprime l’habitude, la répétition, la prolongation de l’action :
itǝbbaʿ  vīh  ‘il   le   suit   (continuellement,  pendant  un   long  moment)’  ”   (Cohen  1963 :
215-216).
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49 Exemples dans des contes : kīv el-ʿeyyel elli yuḫaṛṛaṣ vīhum ‘tel un de ces jeunes gens que
l’on regarde’ (Tauzin 1993 : 174, 1-2) ; ḫālgä kälbä ʿandhä terkä w-ʿātt (= ʿādet) ällā  džīb





50 Pour  Saïda  v.  W.  Marçais  1906 :   [63]  /167.  Des  verbes  généralement   transitifs   “se
construisent avec fī lorsqu’on veut indiquer que l’action […] a été durable ou répétée”,
lorsqu’ils ont “une valeur de  لاح ”.
51 Djidjelli :   fi est  employé  “pour  exprimer   la  continuité  de   l’action,  sa  répétition,  ou
encore   l’intensité  de   l’action  qui   s’exerce   sur  plusieurs  objets :   le  verbe   est   alors
souvent un thème II et toujours à l’imparfait” : iselḫu f-ǝl-bqar ‘ils écorchent les bovins
(abattus)’ ; d-âna dde nʿollem fǝddrâri ‘c’est moi qui instruis les enfants’ ; ku-nnowḍo fîh kell
ṣbāḥ ‘je le fais lever chaque matin’ (Ph. Marçais 1956 : 511-512 ; autres exemples avec la
IIe forme p. 180).




53 Pour   Colin   (1993-1997 :   1418)   fi  “insiste   sur   la   concentration   de   l’action,   son
intensification sur l’objet. šāf fīya (accompli) ‘il m’a regardé avec insistance’, différent
de šāfni ‘il m’a vu’ ; bda kā-ibūs fīha ‘il se mit à la couvrir de baisers’ ; cf. p. 19 bqāt ən-nāṛ
kā-tākul fīhom mä:kla  ‘le  feu  continuait  à  les  dévorer’ ;  p. 1765   hād ǝž-žǝllāba, lbǝst fīha
ḫǝms snīn ‘cette djellaba, je l’ai portée durant cinq (longues) années’.
54 Dans   son  étude   sur  Taza,   il  écrivait   (Colin  1921 :  81) :  “Cette  préposition  apparaît





trois premiers (brǝk ibūs fīha ‘il se mit à la couvrir de baisers’, mālǝk adšūf fīya ‘qu’as-tu à
me dévisager ?’, qboṭ fīh ‘agrippe-le !’).36
55 Il semble pourtant suivi par Harrell qui, commentant l’exemple (1962 : 228, texte 837 l.
5-6 : u-modda u huwwa ka-iqtel fi-hom ḥetta ma-bqaw ġir žûž mḫebyin ʿand waḥd el-beqqal
(‘au bout d’un moment passé à les tuer il n’en resta que deux cachés chez un épicier’),
écrit  (229  n.  9) :  “L’emploi  de   f-  devant   l’objet  direct  d’un  verbe  transitif   indique   la
continuité  ou   l’incomplétion  de   l’action,  e.g.  qtelhom  ‘il   les  tua’,   qtel  fihom  ‘il  en  tua
certains’, kan ka-iqtel fihom ‘il s’affairait à les tuer’ ”.
56 À  partir  d’exemples  comme  tʿyay ma tḫebbʿi  fi-ha ‘Tu  (fém.)  auras  beau  la  [la  vérité]
dissimuler’,  (itératif)  ṃṃ-i  kull  ṣbaḥ  kant tʿti  fi-na f-l-ʿsel  ‘Ma  mère,  chaque  matin  elle
nous donnait du miel’, (habituel) ntuma l-ʿyal-at dima ka-t-žibu f-ṣḍaʿ ‘Vous les femmes,
apportez toujours des ennuis’, Chatar-Moumni (2013 : 246-247)38 constate (248) que “La
préposition fi- de l’arabe marocain localise un objet X à l’intérieur d’un intervalle D. La
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kan crééyiw [= ka-nkrééyiw, cf. français ‘créer’] f collectif hed liam ‘on s’est lancés dans
la création d’un collectif ces jours-ci’.39
had l-bḫar lli tanšufu fīh ‘cette mer que vous voyez [devant vous]’ (0’4” de la vidéo), à
côté d’exemples sans fi : nšufu l-žamal dyal had l-manḍar ‘nous voyons la beauté de ce
paysage’ (0’21”), etc.40
N.B. On aura remarqué (également en tunisien, cf. § 4.2.) la double valeur de šāf fi :
‘voir/regarder’  /   ‘dévisager’ ;  v.  plusieurs  exemples dans  un  épisode  de   la  série
animée Lascars41, e.g. (0’15”) : ġādi ibqa išūf fīya ‘il va continuer à me fixer [du regard
longtemps comme ça] ?!’.
(Dessin   humoristique   de   l’artiste   ED   oner,42  19/08/2017) :   –  Bnadem  a  sahbi
mamezyanch, hta katbda tersem feh 3ad keynod men blasto !! – Ch baghi bnadem a sat…








(1943 :   II   253)   écrivait :   “Dans   cet   emploi  de   la  particule   locative   stative  on   sent
l’influence du berbère”. Vycichl (1973 : 132) compare des exemples en judéo-arabe de
Sousse (yǟkül fi ṣwābʿu ‘il se ronge les ongles (lit. ‘se mange les doigts’)’, qáʿda táʿmel fi
wežžä “elle  est  en   train  de   s’épiler   (lit.   ‘elle   fait’)   le  visage”,  etc.)  à  des  exemples
berbères  de  Djerba.  Reesink   (1984 :  340-344)  est  plus  prudent   lorsqu’il  présente   la
construction  parmi   les   ‘similitudes  syntaxiques’  entre  arabe  et  berbère  maghrébins.
Galand (1985 : 90-93) approuve sa prudence, et ajoute (p. 93) que “si l’on considère que
la  tournure  n’est  attestée  que  dans   la  frange  nord-est  du  domaine  berbère,  on  sera
enclin  à  expliquer  sa  présence,  souvent  discrète  et  hésitante,  par  une   influence  de
l’arabe,  déjà  suggérée  par  P.  Reesink”.  On  ajoutera  qu’évidemment  la  présence  de  la
tournure  en  arabe  ancien  et  en  moyen  arabe  (également  évoquée  par  L.  Galand)  et,









après   lesquels   il  apparaît  rappellent  ceux  que  nous  avons  vus  dans   les  exemples  de
différents dialectes : (Ibn Quzmān, m. 1160) lā niwaḫḫar li-qiṣṣatī ‘je ne vais pas retarder
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mon  récit’,  aštum li-wildī “insulte  mon  père”,   taqtul li-man yiḥibbak “tu  tues  ceux  qui
t’aiment”,   raʾá  hārūt  li-ʿaynayk  “Hārūt   a   vu   tes   yeux” ;   ( Doctrina  Christiana,1566) 
tihueddéb lalledí yahtá “tu corrigeras ceux qui fautent” (Corriente 2013 : 108). Et il faut
songer  aussi  aux  multiples  développements  de   li,  par  exemple  dans   les  dialectes  du
Levant, avec emploi concomitant d’un pronom cataphorique, du type : šǝft-ha la-ʾǝmmi
‘tu as vu ma mère’ (lit. ‘tu l’as vue à ma mère’ (en arabe de Cilicie on a, à côté de la, 


















est   impossible  après  une   forme  perfective   (accompli  ou  participe  actif),  mais   il  est
parfaitement  possible  dans  d’autres  (en  Syrie,  en  Palestine,  au  Negev,  en  Tunisie,  au
Maroc  – et  déjà  en  Moyen  Arabe).  Si   les  modifications  qu’il  apporte  à   l’énoncé  sont
incontestablement   de   nature   aspectuelle   (mais   souvent   en   lien   avec   d’autres
phénomènes,  et  bien   sûr  avec   l’aspect   lexical  des  verbes  concernés),  celles-ci   sont
diverses.  La  progressivité,   sur   laquelle   insistent  beaucoup  d’auteurs,   est  peut-être
davantage   un   effet   induit   qu’une   valeur   fondamentale ;   la   durativité   et,   surtout,
l’itérativité et l’habitualité semblent attestées surtout au Maghreb (dialectes libyens, de
Tunis,  de  Dūz,  de  Mauritanie) ;   l’Égypte  pourrait,  de  ce  point  de  vue,  être  une  aire
intermédiaire   (la  valeur  d’habituel   est  par   exemple   exclue  de   certains  dialectes
soudanais au moins).
65 S’il   fallait   faire  un  premier  pas  dans   la   tentative  d’abstraire  une  éventuelle  valeur
fondamentale de fi, on pourrait dire que son emploi est un des procédés linguistiques,
de natures diverses, et souvent associés (comme par exemple le recours à la IIe forme
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vs.   šāf  fi  ‘regarder  avec   insistance’,  ou   (Soudan)   libis  (fi)  ‘mettre/porter’,   masak  (fi)
‘prendre/tenir’, šāf  (fi)   ‘voir/connaître’,  etc.  Mais,  dans  un  cas  comme   (Damas)   ma
bǝfham ǝl-kīmya ‘je ne comprends pas (rien à) la chimie’ vs. ma bǝfham bǝ-l-kīmya ‘je ne
m’y connais pas (je ne suis pas un expert) en chimie’ (Salamé/Lentin 2010 : 9), sǝmeʿ




à  régime  différent ?  La  réponse  n’est  pas  simple,  et  probablement  particulière  pour
chaque  verbe.  Pour  ne  prendre  qu’un  exemple,  on  trouve  déjà,  dans  des  recueils  de
ḥadīṯ-s, des énoncés comme mā samiʿtu fīhi bi-šayʾin ‘je n’ai rien entendu dire à son sujet
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exemples (ou références) pour les verbes suivants : garr, ṭabaḫ, liḥiḳ, madaḥ, sabaḳ, ʾakal, ḏ̣aḥḥaḳ,
saḥab, ḥaka, fattaḥ, šawšaḥ, ǧamaṭ, ḥammam, dabb, ʿalla, ḳla, ḳamḳaš, bārak.
25.  Autres exemples p. 211, 228, 354, 372.
26.  Un exemple de Louxor, dans un conte publié en 1885 par H. Dulac, est cité par Colin 1921 : 81,
note 1 :  يمظع يف طّقلت ىّتيخو  ‘tandis que ma petite sœur rassemble mes os’.
27.  C’est ainsi que traduit Stumme (p. 107).
28.  Exemples avec ḍrb, smʿ, wns III, žyb, šwf, byʿ (inaccomplis), et smʿ et bht II (accomplis).
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33.   À  partir  de  nombreux  exemples  majoritairement   tunisois  puisés  dans   le   Tunisian  Arabic
Corpus (TAC, accessible sur http://tunisiya.org).
34.  Je note ‘°’ le għ (*ʿ/ġ) de l’orthographe maltaise.
35.   Lignes   1-2   &   10-12   du   texte   ( http://www.semarch.uni-hd.de/pdf/arab/aguade/
chinguetti_aguade_baba.pdf)   accompagnant   l’enregistrement   dans   Das  Semitische  Tonarchiv
(SemArch) de Heidelberg, où v- est noté f-.
36.  Il faut noter ici que Galand (1985 : 92) envisage lui aussi ce genre de valeur : “Il n’est donc pas
impossible  que   l’arabe  et   le  berbère  aient  développé  séparément,  en  raison  de  cette  relation
entre inaccompli et partitif, la même construction prépositionnelle de l’inaccompli”.
37.  Recueilli par Louis Brunot et édité par Harrell.





865661613588940/865659760255792/?type=3&theater,   vidéo,   26/7/2017   (Oualidiya,   sur
l’atlantique).
41.  https://www.youtube.com/watch?v=DUWeH51uNyI.








the  bi-  construction  of  Ancient  and  Middle  Arabic.  Then,  within   the   limits  of   the  presently
available   documentation   on   both   Oriental   and   Maghrebine   dialects,   we   try   to   provide   a
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